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Regulator
Ref. mechanical power
Ref. pitch angle 1
Ref. pitch angle 2
Ref. pitch angle 3
Generator
Pitch angle
Wind speed
Other sensor
Ref. mech. power
Rot. speed
Mech. loss
Rot. speed
Mech. torque
Pitch servo
Ref. pitch angle 1
Ref. pitch angle 2
Ref. pitch angle 3
Pitch angle 1
Pitch angle 2
Pitch angle 3
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